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SALON VICTORIA EUGENIA
Cinematógrafo. - - Situado ®n ia Plana da Riego 
El local más ventilado de Málaga y el que mejor proyección presenta 
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12, estrenándose la interesante cinta
Escenas de la guerra en Bélgica
cuyo desarrollo permite apreciar interesantes escenas de gran actualidad.
Estreno de la preciosa cinta de intrigante asunto «El secreto del molino», cuya 
ejecución es sencillamente magnífica.
El notable y aplaudido tenor señor Bacatts, interpretará el siguiente concierto: 
«Generala».—Romanza de tenor.—Vives.—«Favorita».—Una Ver gine y un Angiol,— 
Donizetti.—«Cavallería Rusticana».—Sicilianas.—Mascaganit.
Matea ce» 4 entradas. . . Pta*. 2.50 ffi General . . . . . . .  fias. $.15
Butaca * * , . . « .■ . a 0.40 g  Media entrada (para níSsss . » 0.10
C I N E  F A  S C U A L I N I
Alameda Carlos Haas junto «1 Banco Kspañfe-El local más cómodo y frescote Málaga. 
El que se distingue de losdemásporsu presentación da los cuadros al tamaño natural. 
Sección continua de 8 a 12 de la noche.—Hoy lunes programa magnífico.
Exito délas películas «El dilema de los recién casados» y «Las conquistas del 
chauffeur».—ESTRENOS: «La belleza del lugar» y el dala extraordinaria cinta
A. tra v é s  de la s  ñ la s  enem igas
(de la casa Nordisk). Emocionante película dramática, que causará hondo efecto en 
el espectador, por ser la mejor película y la más bien presentada en asuntos de gue­
rra, cuyas escenas, verdaderamente sensacionales, se aproximan tanto a la realidad, 
que el público emocionado cree asistir a una de esas batallas tan terribles que ani­
quilan a los países beligerantes.
Rnt&csi, 0 '8 0 .—G en era l, 0*15.—M edia» general® », 0 ‘1 0
SA L O N  N O V E D A D E S
Grandes secciones para hoy, con escogido programa de Cine y Varietés.—A tes 
ocho y a las diez,
Tomando parte las notables y aplaudidísimas
M ^ F S E V 8 A I M ¿ A 3  O B S O L
con su incomparable número de La muñeca mecánica, y escogidos bailes. Exilio 
grandioso de estas bellísimas artistas.
Extraordinario éxito de la famosa cantante
P i la r  G a rc ía
La mejor artista en el género de canciones regionales.
Gran programa de películas.
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0‘60 -  General, 0 20
L .A ,  S E Ñ O R I T A
FlB cdf ayer a la? tres y media de la tarde,a los 22 años
IR , I , F»,
Su madre doña Ana López Tornero, Viuda de García; su hermana 
Herminia, sus tíos don Juan López Tornero, Remedios, Enrique y 
Manuel, primos y demás parientes,
RUEGAN a sus amigos se sirvan asistir al sepe­
lio de su cadáver que tendrá lugar hoy, a las seis de 
la tarde, en el Cementerio de San Miguel, por 
cuyo favor les quedarán agradecidos.
CINE PASGUALINI .
Hoy estreno nunca visto en Málaga
a  trafós de las fitas «mmlfiss
(de la casa Nordisk)
D E  S O C I E D A D
Anoche, a las ocho, se verificó en la 
iglesia de los Mártires, el bautizo de 
una preciosa niña, hija de nuestro dis­
tinguido amigo don Juan Jiménez y  de 
su esposa doña Concepción García, im- ] 
poniéndosele el nombré de Pepita. I
Actuaron de padrinos don Eduardo |  
Fernández Fuente y doña Dolores 
G arc ía .
Los invitados al acto fueron esplén­
didamente obsequiados.
m
Para pasar una temporada en esta 
capital,ha venido de Córdoba, en unión 
de bella hija Brígida, el propietario 
don Antonio Alfaro.
duque de Tovar 
para Rodarte, Muñoz y  
«Andaluz.»
Mucha luz, la suficiente y un llenazo 
allá y Una buena entrada acá.
En delanteras y vallas hay cada «afi­
ción á» que quita el hipo y oscurece los 
voltáicos. Vamos una «desgracia.» Y en­
seguida que asoma el señor Bernal Rol- 
dán se «escomiénza» esto.
7&£*I«a de Metáleos JBMr&nlleot más 
amigos de Andalucía y da mayor exportación 
—■ DB — ■JOSE HIDALGO ESPlLDQRA
Baiaonl a. rife , trio nilón can osaldosa!
GBsniaclón, Imitaciones a mármoles.
Vabrieadón de toda clase de objetos de pie* 
Sra artificial y granito.
* ge\ recomienda al público no confunda mi! 
artículos patentados, con otras Imitaciones be* 
chas per algunos fabricantes, los cuales distan 
ttUeho en belleza, calidad yeolorido. 
Exposición; Marqués de Barios, 18.
Sfábrieai Fausto, 8 -MALAGA.
Coa este título ha comenzado a pu­
blicar nuestro querido colega El Pue­
blo, de Ferrol, una serie de notables 
artículos, de los cuales extractamos
f os siguientes párrafos:«Hemos tenido gran satisfacción en 
leer el dis curso pronunciado en Córdo­
ba por el infatigable luchador de las 
ideas republicanas y diputado a Cor­
tes por Málaga, don Pedro Gómez 
Chajx.
Su contenida trae a la mente los re­
cuerdos de un pasado que se retrotae 
a la época en que fué instaurada la R e­
pública en España.
Desconsolador, triste, amargo, como 
todo lo que nos hace palpar la reali­
dad, es, en efecto, lo que viene suce­
diendo dentro de nuestro campo, y  a 
evitarlo, pues, deben tender nuestros 
esfuerzos, nuestras energías, todo lo 
que de viril y  sanguíneo corre por 
nuestras venas y  nuestro cerebro.
¿Quién no recuerda el resurgir po­
tente del partido republicano español, 
a raíz de aquella memorable Asamblea 
queí, convocada por el viejo Ñakens, 
se celebró en el Teatro Lírico de Ma­
drid;, y  de la cual salió proclamado je- 
\  fe del partido, llamado de «Unión Re- 
\ ^publi cana», don Nicolás Salmerón?
¿ ¿Dónde se fueron aquellos extraor-
I diñarlos entusiasmos proclamados en cientos, en miles de mitins, conferen­cias, manifestaciones y  en la exteriori- zación de toda una continua vida acti­
va, en pro del ideal que se mantenía 
en las almas al calor sagrado de nobles 
pasiones?»
Después de evocar estos recuerdos, 
el articulista añade:
«Vientos de fronda, aires de purifi­
cación parece correr por la atmósfera 
de \la  política republicana nacional; 
cantos de unión, de fraternidad, hacen 
alegrivr nuestras almas, encauzándolas 
para Ib conquista, hacia la realización 
de un dulce sueño, del que desperta­
mos, p ero, quizá aun no haya llegado 
la hora ide ser convertida en realidad 
tanta belTeza.»
Explica! luego el colega ferrolano la  
razón de que allí exista un partido re­
publicano local autónomo:
«No es quO nosotros (que también 
somos autónomos), consideremos co­
mo de más vir tud, (¡cómo ha de sen* 
tolo!), como de m ás efectiva realización 
7 ’dentro del orden político el desenvol­
vimiento de nuestra vida como orga­
nismo, no; no es bso, pues nosotros 
quisiéramos, precisamente, que exis- 
\ fíese un organismo director de la nor­
ma general dentro de la política que 
mantenemos; pero, comp, desgraciada­
mente, bay tantos jefes, ispn tan diver*
sas y  encontradas las orientaciones 
que sobre los distintos problemas que 
se plantean aquéllos señalan, que en 
tanto la acción común y  la buena 
voluntad de todos no nos demuestre 
lo contrarió, continuaremos creyendo 
que estamos en la actitud más acer­
tada.
Decía el señor Gómez Chaix en su 
conferencia de Córdoba, dirigiéndose 
a todos los republicanos, qué meditá­
sem os bien lo que se hacía, exponien­
do a la consideración que si el Parti­
do republicano no se reorganiza y  no 
se une, la conjunción republicano-so­
cialista tampoco podría hallarse en 
Condiciones de cumplir su misión, rea­
lizando sus fines.»
Lamenta El Pueblo a continuación 
el actual estado de las fuerzas repu­
blicanas.
«Llevamos—manifiesta—unos cuan­
tos años diciendo y repitiendo todos 
que es necesaria la unión; que sin ella 
no iremos a ninguna parte, y  que es 
indispensable unirse para evitar el 
descrédito y  é l desmoronamiento del 
partido republicano.
Todos estamos conformes en pedir­
la. Directores y  dirigidos, todos a la 
vez clamamos por la unión; pero es el 
caso que ni la unión se ha hecho ni se 
hace, ni lleva trazas de que se pueda 
hacer.»
Opina qué «si tiempo ha el pueblo, 
ese elemento republicano, quizás el 
único sano, robusto y  fuerte que va 
quedando en este mísero país, hubiera 
querido imponer la unión republicana 
con la pujanza de su esfuerzo y  la per­
severancia de su fe, podía estar cons­
tituido en España el partido único, sin 
adjetivo de ninguna clase y' exentó de 
todo personalismo y escuela; podía 
estar organizado potentemente el par­
tido republicano español, integrado 
por todos los que se llaman republica­
nos.
Bastaba y sobraba con que el parti­
do republicano sé denominara nacio­
nal para que todos los españoles que 
comulgamos en esas ideas nos agru­
páramos en torno de él, sin que uno 
solo le creara la más pequeña dificul­
tad.
Pero los españoles somos así: aficio­
nados a la subdivisión de las partes, 
hémonos dedicado a fraccionar todo, 
eonvirtiendo en infinitas partículas lo 
que debía y podía sin ningún incon­
veniente ser un todo homogéneo, fuer­
te y  vigoroso que agrupara en su de­
rredor a las numerosas huestes que 
persiguen ese bello ideal y  que facili­
tara, por la robustez de su esfuerzo, 
hacer viable la implantación de la 
soberanía nacional bajo el símbolo 
glorioso de la  matrona republicana.»
Nuestro estimado colega de Ferrol 
termina el último de sus briosos ar­
tículos expresando el deseo de que se 
deje en libertad al republicanismo es­
pañol para que él, por sí sólo, busque 
la orientación que más le acomode o 
se organice y se constituya en jefe 
único y absoluto, único medio que no 
cesa de recomendar5'el venerable após- 
tol don José Nakens._____________
Notas municipales
Comisión de aguas
La Comisión especial mixta de aguas, 
se reunirá mañana Martes, a las cinco 
de la tarde en el Salón Capitular para 
tratar del cumplimiento del dictamen de 
los sefioros Azcárate, Maura y Díaz Ce­
reña.
Han marchado a Melilla, don Luís 
Babis, don Alfredo López, don Angel 
Córcoles y  su bella esposa, el conocido 
dentista don Miguél Meliveo, el coro­
nel de infantería don Miguel Vigne, 
y  el maquinista de la armada don Ma • 
nuel Pérez Gutiérrez.
De Melilla vinieron, el propietario 
don David J. Meíul y  los industriales 
don Isaac Levy y  don Eduardo Mar­
tínez.
m
En Saleres (Granada) ha contraído 
matrimonio la bella señorita Soledad 
Ortega- Enriquez, con el propietario 
don Manuel Delgado López, hermano 
del diputado provincial don Juan A n­
tonio, particular amigo nuestro.
La feliz pareja fué apadrinada por j 
la madre de la novia y  por el señor 
Delgado López.
Deseamos a los nuevos esposos todo 
género de venturas.
&
En Melilla ha contraído enlace ma­
trimonial, la bella señorita María Cal­
derón Martos y el redactor de «El 
Telegrama del Rif», don Faustino 
González Navarrete, estimado amigo 
nuestro.
Los contrayentes fueron apadrina­
dos por los padres de la novia.
Deseárnosles felicidades sin fin.
** *
(Palmas a Bernardo que está «güano» 
este temporada y aquí se lo agradecen).
«Catalán», negro, chico y anchillo de 
cuna.
Rodarte veroniquea en dos 
con una mijita de movición y tal.
El animal del duque es voluntarioso y " 
se acerca cinco veces a los caballos para 
volcarlos tres y no ocasionar defuncio­
nes.
En quites, así, así.
Rodarte .menor y «Platero» salen del 
paso como olios pueden.
Rodolfo se lleva un desarme al primer 
pase y luego emplea pases de tirón para 
destacar al bicho de los tableros. Un pa­
se redondo y un pinchazo sin soltar.
Se nos desconfía el artista y sigue el 
acto con machetazos ineficaces. ^
Un ataque entregando todas las con­
tratas del año y el bicho que rueda herí- * 
do de muerte. Además Rodolfo es vol­
teado y pisoteado en ©1 envite. (Ovación ? 
y vuelta). s
*** ; *
«Capotero», castaño, aldinegro, astifi- )
no, desarrollado de piños, grandecito, T 
#asto... y manso. f
Un vuelco de un piquero y un intento ; 
de salto por el 2. *
Huye que se tes pela y no da esto oca- $ 
sión a nada. '
Pero a pesar de te mansedumbre sos- \
Otro pinchazo cogiendo hueso. (Pal­
mas.)
Media honda que basta. (Grandes 
aplausos.) *
«Rebatoso», castaño, me&no y de he­
churas.
De salida hace ascos a los capotes. Se 
aconcha en tablas y hay una miaja do 
juerga por si le torea Bernardo o le torea 
el «Andaluz». Este se la lleva por torpe.
En fuerza de acosarle, taparle la salida 
y andar a la derecha de los caballos, se 
acerca a éstos dos veces y esas mismas 
derriba.
{‘ero no se consigue niela más que re­
fregar el tormento. Porque llaga, y de 
tostar a «Rebatoso» se encargan «Cha­
vea» y Miranda, que cuelgan entre los 
dos cinco palos y el primero, él solo, tira 
quince pares por... valiente y pronto que 
está el chiquillo con los toros. (Chun­
gueo.)
«Andaluz» se halla al pollo con un bi­
cho al que no han partido un pelo y no 
da un solo pase.
Se marca una rumba por la cara del 
animal y arrea un pinchazo bajo, salien­
do en bnsca de te taquilla «pa» que le 
liquiden, descontando las multas.
Un pinchazo, delantero. Otro lo mismo.
Otro ídem, idem. Otro. Otro. Y un sa­
blazo caiditoy delantero, volviendo hasta 
el apellido materno. Aprovechando te 
hora (son tes doce), pitan hasta los sere­
nos.
R esu m en
Una noche fresca y un ruego. Que 1a 
próxima «nocturna», si es que la prepa­
ran, se verifique... «de día.»
Nada más.
DON JOSE.
| Personas que han visto el nuevo tsa- 
I tro hacen grandes elogios de Ja nota- 
• ble labor del señor Fernández Alvarado.
| Las personas caritativas harán una 
| verdadera obra, benéfica, socorriendo a 
i una pobre familia que sa halla en la más 
| extrema indigencia* y que habita en la 
| subida del Castillo número 1.
I El cónsul español en Lisboa participa 
I el fallecimiento del anciano malagueño 
| José María Garcós, de oficio peluquero.
¡ Por medio de la presento se convoca st 
'.{ todos los afiliados a la Agrupación So­
cialista, a la reunión extraordinaria que 
tendrá lug&r hoy Lunes a las ocho do la 
! noche para tratar de la conveniencia de 
t ®gte Agrupación esté representada 
í directamente en el próximo Congreso del 
| partido.—El Comité.
NOTICIAS
pechada, el bruto se •'estepa y crece al 
hierro y, duro ^ Sécv, aguan t» hasta seis 
rasguños, por cinco caídas y dos potros 
cadáveres.
En los quites pudo aprovecharse algo, 
pero los diestros no quisieron.
Garrido y «Sérranito» parean, desta­
cándose el primero por te valentía.
Bernardo comenzó a muletear de cer- |  rieron.
En los albores dé te juventud falleció 
ayer en esta capital la bella y virtuosa 
señorita Ana García López, sobrina de 
nuestros queridos amigos y correligio­
narios, don Juan López Tornero y don 
Rafael Manín Tornero.
Concurrían en la joven finada que a la 
temprana edad de 22 años, abandona 
para siempre a los suyos, excelentes 
cualidades que la hicieron acreedora al 
cariño y estimación de cuantos la cono-
Dentro de breves días se celebrará 
en Madrid la boda de 1a. bella señorita 
de Pons, sobrina de nuestro estimado 
amigo don Baltasar Pons, con el te­
niente de infantería don Francisco de 
Paula Luque Gómez.
. m
Después de breve estancia en Mála* 
ga, ha regresado a San Fernando, el 
ilustrado capitán de infantería de ma­
rina, don José Palomino de León.
m
A  Cádiz marchó ayer, el ingeniero 
de caminos, canales y  puertos, don Fe­
derico Díaz Hidalgo.
m
Para instruir los nuevos reclutas 
han venido de Sevilla, los primeros te­
nientes de Infantería, don José Barro­
so y  don José Robles.
&
Procédente de Córdoba, se encuen­
tra en Málaga, el ilustrado sobrestante 
de obras públicas, don Mateo Aguilar.
m  ,
Ha venido de Ronda, el marques de 
Belvis de las Navas.
&
En Ronda se encuentra pasando 
unos días, el médico militar don José 
María Serratosa, estimado amigo nues­
tro.
P e tit P a ia is
Programa seleccionado
Exito de la cinta cómica AGENCIA 
TEATRAL.
La gran película en dos partes de sor­
prendentes virages LA REINA DEL 
MAR.
La cinta de gran risa MAXIMINO 
GANA EL CIRCUITO. ,  <
Exito inmenso de te gran cinemato­
grafía americana en tres partes.
CISCO, EL TERROR de la PRADERA
Palcos con 6 entradas 3 pías., Butaca 
0‘30, Entrada general, 0‘15, Media ge­
neral, OTO.
i Sección desde las 7.
En breve: ALBOR DE LA GUERRA.
El tenor Withy cantará esta noche 
zarzuela española.
CINE PASGUALINI
Hoy estreno nunca visto en Málaga
(de la casa Nordisk)
ca y sufra unfdesarme al tercer pase.
Sigue el trasteo al amor de las tablas y 
at hilo de ellas un sopapo, que es un pin­
chazo hondo. (Palmas).
Más pasas y un estoconazo un poqui- 
tín delantero. Menos merecía el «pájaro». 
(Ovación y vuelta).
** * -.
«Estanquero», castaño, ojinegfQ, pe- 
queñín, ¡un chivo!, y de poco respeto de­
fensivo.
«Andaluz» veroniquea movido, y se 
arrodilla al final de varios de los lances.
Salta un impaciente y hay bronca, 
volteo, quite de «Carnicero» y detención 
del pollo.
«Estanquero» se cuela a un piquero y 
luego, toponeando, se deja tentar tres 
veces por dos caídas y dos jaquitas qúe 
perecen.
«Carnicero» se adorna en un quite, tan 
artista como los que firman cincuenta.
Miranda y Sargento cumplen media­
namente con los palos, y «Andaluz» mu­
letea al codilíero, y abusando de los tra- 
I  pazos por bajo. Anotemos dos molinetes 
vulgares.
Un pinchazo sin soltar, yéndose el 
hombre.
Y un zumbido, corto, de acá, que hace 
pupa. El bichóte se acuesta (¡claro!), se 
levanta, repite el juego y «palma» para 
siempre después de atravesar el ruedo 
¡^ocasionalmente. (Palmas y siseos).
** *
«Fierabrás», castaño, tercia dito yabier- 
to de puñales.
Rodarte Veroniquea y es aplaudido.
Un reflldn&zo, del que se va el bicho 
de estampía' y luego tres convites más 
por compromiso y saliéndose suelto de la 
suerte.
«Carnicero» capotea en una ocasión 
para fijar, y se lo agradecen los del cón­
clave.
Platero y Rodarte no oscurecen la glo­
ria de Joselito en eso del palitroqueo.
El mejicano maletea desconcertado, 
sin confiarse, y sale a «espantó» por pase.
Un pinchazo alargando el bracito,
Y un sablazo de acá. (Pitos).
** *
«Engañoso», negro y chico. Intenta 
saltar por el 5.
El bicho es brevete y toma hasta cua­
tro varas en franca pelea, por cuatro 
caídas y un caballo.
En qnites un coleo dé «Andaluz» y un 
alivio artístico del malagueño. (Palmas.)
«Torerito» y «Sérranito» cuelgan tres 
pares que merecen señalarse en esta 
noche memorable. (Palmas.)
Bernardo sale por 1a confirmación del 
ruido que ha hecho por ahí, y a los pocos 
pases, larga un natural, no corriendo 
bien la mano, y el bicho se le revuelve y 
le toma y le zarandea, metiéndole te ca­
beza cuando estaba en el suelo.
Se levanta rabioso el malagueño y si­
gue trasteando cerca y valiente para un 
pinchazo, arriba, entrando pauy bien, 
(Palmus.)
Anoche a tes diez se verificó el acto de 
conducir el cadáver a 1a necrópolis de 
San Miguel, figurando en ®1 cortejo fú­
nebre numerosos amigos de 1a familia 
doliente.
Hoy a las seis de te tarde tendrá lugsr 
el sepelio.
Testimoniamos a 1a apenada familia te 
expresión de nuestro pósame.
En el mismo estado continuaba ayer el 
conflicto surgido entre 1a tripulación del 
vapor «Velázquez.»
En vista de qne los marineros y com­
pañías de estibadores y arrumbadores 
del Muelle, no deponen de su actitnd te 
casa de Larios a te que viene destinado 
ql cargamento de carbón que trae el ba­
que está resuelta a que hoy mismo dé 
comienzo 1a descarga.
Para dicha faena ha de emplear a sus 
obraros que serán protegidos por 1a fuer­
za pública en previsión de que pudiesen 
ser molestados por los huelguistas.
Los arrumbadores y estibadores en 
una reunión qué han celebrado, acorda­
ron hacer causa común con los marine­
ros del vapor «Velázquez» no intervi­
niendo para nada en las faenas de des­
carga.
El gran retrato de Muñoz Degrain pin­
tado por Sorolia lo publica a todo color 
«La Esfera» que hoy se pone a 1a venta 
en Málaga, entre otros originales artís­
ticos y literarios de gran interés y un 
magistral retrato de te reina en plana 
suelta.
La Comisión de abastos que preside 
nuestro querido amigo y correligionario, 
el teniente de alcalde don Joaquín Cabo 
Páez, recórrió anteayer mañana diferen- 
ter distritos de 1a capital, decomisando 
panes, pasos y pesas, y arrojando a la 
alcantarillas varios azumbres de leche 
adulterada.
Por te tarde giró una visita a 1a barria­
da de Churriana, decomisando panes y 
algunos pesos de curso ilegal,
En el número 11 del Altozano vive una 
desgraciada familia en 1a miseria más 
espantosa.
Rogamos a las almas caritativas, así 
como a tes autoridades, hagan por estos 
desgraciados cnanto puedan.
Es una gran obra de caridad.
Hoy Lunes se inaugurará en Baeza 
por 1a compañía dramática Comendador- 
Montenegro, nn elegante teatro construi­
do en el casino de dicha ciudad.
Las obras se han ejecutado bajo la 
competente dirección de nuestro estima­
do amigo el catedrático del Instituto de 
dicha población jienense don José Fer­
nández Alvarado.
Los trabajos de escnltnra lo han hecho 
los alumnos de la Escuela de Artes y Ofi­
cios, y 1a parte de decorado y pintara es 
4ebida al laureado artista maiaguauQ,
I Desde la cárcel da Ronda ha sido con- 
t ducido a la de esta capital el recluso Ge- 
| rónimo Gil Bautista.
«La Gaceta» de anteayer anuncia la 
existencia del cólera en varias poblacio­
nes de Alemania, Rusia y Austria, dic­
tándose reglas sanitarias.
Ayer marcharon a Coín, el j aez da 
primera instancia dsí distrito de fa Ala­
meda don José Jiménez Herrera, y ©1 
oficial del Juzgado don Ernesto Rubio, 
para practicar otras diligencias en la 
causa que se le sigue al juez municipal 
suplente de aquel pueblo por retardo ma­
licioso en la administración de justicia.
PROGRESO CIENTIFICO
En todas ¡as afecciones del aparato di­
gestivo, tales como 1a Gastroenteritis, 
Diarrea verde de los niños, Enterocoli­
tis, Disenterías, Constipación, Tubercu­
losis intestinal, Fiebre tifoidea etc., son 
corregidas siempre con una medicación 
que impide las fermentaciones anorma­
les, y cuya base sean los fermentos lác­
ticos en proporción determinada. Por 
esto, precisamente, son proscriptos por 
toda la clase médica a sus enfermes del 
aparato digestivo los comprimidos de 
Lactofermento Cáldeiro, único prepara- 
do que reúne esas excelentes cualidades 
y el que más éxitos ha registrado en me­
nos tiempo entre los da su índole. Pidan- 
; se en farmacias.
T A B L E T  D O l L
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
los niños de diez años.
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, dokr de muelas, dientes 
y todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—-Tórnese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quítase del todo, ©^segun­
do que contiene toda la caja.
^Fredc Tablet Machine, Chicago ILL,
Acorn Bress M. F. G.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos,
E L  L L A V E R OFERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o * ,  1 4 . — M A L A G A  
Cocina y Herramientas de todas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer ai público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘5G. 10‘2S. 
7, 9 ,10‘90,12‘90 y 10‘75 en adelante hasta 5ü!
Se hace un bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical de ca 
líos, ojoB de gallos y durezas de los pies*
De venta en droguerías y tiendas de <mín 
calla. H
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»' 
Ferretería «El Llavero» .—D. Fernando Ro­
drigues.
Jty ó s ito itc ifts s d e tiic rrQ
Es la única fábrica que hay en Málaga 
7, COMPAÑIA 7
Especialidad en camas doradas estilo 
inglés.
Esta casa no vende a plazos, ni alquila 
ni cambia. Todo es nuevo. No tiene agen­
tes propagandistas ni sucursal.
Precios sin competencia por ser los de 
fábrica; modelos especiales para Cole­
gios, Asilos y Hospitales. Compañía 7.
Colchones de lana, borra y miragu®- 
no. Somier de todos sistem as.
EL CAÜDASO
JULIO GOUX 
A lm a c é n
de Ferretería al por 
mayor y menor 
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 20
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
niilería, Clavazón, Maquinaria, ¡Cemento, 
•te., «te.
sm
P ágin a  segunda SL fUFOLÁ^
L u n es 2 3  de Agosto 1915
« " w " ^
«mwwwwiaa»w«a»»s*B>Mj
Arribére y Pascual
üimasSc al por mayer y eqis? te Femfaft-
13. Santa María, ta-M álaga.
B&terfa d» cocina, íWramfcn!#*. Amos» Chapa# dt Xm y letfa 
Alambre#. Estaños, Hoja# d« lela, T orniUeria, Clavazón, Cementos, «
CINE PASGUALINI
Hoy estreno nunca visto en Málaga
*  trató k  lis fitas enemigas
(de la casa Noráisk)
IMITO
Lana llena ei 24 a las 9 41
S$], a®!» 5-23 pám m  7-25
23
Semana 35.—Lunes
Santo de hoy.—San Felipe Benicio.
Santo da mañana.—San Bartolomé, 
Jub ilo ' nara hoy
CUARENTA HORAS.—En el Cister.
P a ra  m añana .—En la Concepción.
8»
jfo tí? extracte de carne?
Preparado
Tengo el honor de poner en conocimiento 
del público, que he montado una instalación 
con todos los aparatos necesarios para extraer } 
el jugo de carne de vaca y ternera, al natu- ! 
ral, cuya operación se hará siempre a vista j 
del interesado, que podrá apreciar la bondad j 
de la carne que se emplea, como igualmente ¡ 
que el jugo de carne ai natural no lleva ah- , 
solutamente ninguna composición para su j 
conservación, como sucede con los extractos | 
que vienen preparados. |
Consulte a un médico y se convencerá que j, 
el extracto de oarne al natural es el mejor de 
todos, reuniendo al mismo tiempo, la ventaja 
de ser más económica.
Una cucharada grande de jugó al natural, 
equivale en alimentación a un bisteckt, sien­
do sumamente íácil su digestión.
Precios: Una onza de extracto de carne de 
vaca, al natural, 1 peseta.—Una onza extrac­
to de carne de ternera, al natural, 1‘25 peseta. 
L A  V IC T O R IA .—E sp e c e r ía s , 34  a l 38  
MIGUEL DEL PINO
CINE PASGUALINI
Hoy estreno nunca visto an Málaga
A t r a tó  & te? Sil? enemiga?
(de la casa Nordisk)
SELLO INSTANTÁNEO
VER




Sólo cuesta UW real.
ABONAD 
D ESulfato d  e  Amoniaco
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
TH7MTA ALMACENES Y 





SliLPIMin̂ UMMORII M O T É
MUELLE 15, VALENCIA-GRAO
—■ ■»' '
•  pesar de la gravedad de las cireunstan- ¡
cias. . , i
En los círculos políticos se guarda ex- « 
trema reserva. <
R o m a n o n e s
San Sebastián.—El conde de Romano- 1 
nes, después de saludar a Lema y Prest, 
almorzó con el alcalde.
Hacia el medio día marchó a Tudela, 
de donde regresará en breve.
Trasatlántico 
Cádiz.—El trasatlántico «Ciudad de 
Cádiz» llegó hoy, procedente 4e Fornan- 
do Poo.
Al salir de Las Palmas lo detuvo un 
crucero inglés, que lo inspeccionó, pre­
tendiendo detener a dos pasajeros «le­
manes, pero desistieron del propósito st 
saber qu8 los custodiaba el jefe de la 
guardia colonial de Fernando Poo, para 
entregarlos al gobernador civil de Cádiz. 
R1 buque zarpó, por la tarde, para
Barcelona- ■ '
La situación de Fernando Poo prospe­
ra, aumentando los cultivos.
L* próxima cosecha es enorme.
Han acudido muchos trabajadores de 
Li baria.
C e r t a m e n
Vigo.—Han llegado el regimiento y las 
bandas portuguesas, par» asistir *1 cer­
tamen.
C e r e m o n ia
par» que Posada 4esPac^ara a* corn  ̂
peto,
Vigo.—En la plaz» fie Do*1. Juan fe  
Villavicencio sp colocó la primera pie­
dra en el monumento a los héroes de la 
reconquista de Vigo de 18Q9.
El obispo bendijo 1» piedra.
Asistieron la? autoridades y muchas 
comisiones, ' .
El alcalde pronunció un discurso alu­
sivo y luego se firpqaron tres actas, una 
de las cuales se remitirá al conde de Car­
tagena, nieto del caudillo, de la recon­
quista, Pablo Morillo.
D r. C aatrillo
M E D I C O - D E N T I S T A  
LIBORIO GARCIA, 6 y 8 l.°
B A Ñ O S
DE LA
E S T R E L L A
de agua de mar y dulce
Playas dé la Malagueta (Málaga).
Temporada: de l.° de Julio
al 30 de Septiembre 
Médico: D. José ImpeUiíieri
PLAZA DE TOROS
M O V  L U N E S  N O  W A V  F U N C I Ó N
El Martes 24 de Agosto 2  Grandes Debuts 2
De 9 & 9 y 3¡4 Cinematógrafo, con películas variadas.
De 9 y 3[4 a 1 1 1[2 CUATRO notables números de VARIETES.
DEBUT, de Carmelita Chacón, bailarín*.
Los Falitos, acróbatas excéntricos.
DEBUT d© la grande y original compañía G. Spinetío con sus 65 arterias que 
no hablan (monos, perros, cerdos, cebras.)
L A  B E L L A  L A U R A , canzonetista a gran voz.
AL PARQUE DE DISTRACCIONES!!
T O H O S
En Madrid t
Los novillos de Gregorio Campos eran 
broncos y de enorme ©ornamente.
Primero. Ballesteros veroniquea pop 
lo regular, y durante el tercio ios mata­
dores rivalizan en quites.
Hace Banasteros una faena con exce- v 
sivo movimiento, y deja media despren- * 
dida, alargando eí brazo.
Segundó. Viónste medio muerto por 
las sangrías de i s picadores, desiste 
Fortuna de lancearlo.
Requiere ei diestro la flámula, contánr t 
dose éntre los pases algunos muy supe- * 
riores, y luego de pinchar dos veces co- , 
loca una entera, excelente. _ }
El tercero huye de los piqueros, preci- ¿ 
sardo foguearlo. , |
Zarco trastea como puede, y al pin­
char en lo alto es volteado, sufriendo una 
herida en el muslo derecho.
Apodérase Ballesteros de los trastos y 
tras brevísima faena deja una entera su­
perior, do la que sal® suspendido, sal­
vándole Fortuna, que metió un capote 
cuando aquél» se hallaba en el suelo, con 
el toro encima.
Cuarto. Ballesteros muletea de modo 
incoloro y pincha dos veces, acabando 
de media, mala.
Eí quinto de la tarde tiene unos cuer­
nos descomunales.
Fortuna da dos veces el cambio, de 
rodillas, y a la segunda es empitonado, 
recogido y campaneado horrorosamente, 
pareciendo que ha recibido una cornada 
grave en el vientre.
Ballesteros trastea despegado y arrea 
media caída.
Sexto. Ballesteros lancea bien y mule­
tea movido sufriendo una arrancada.
Al cuadrar la res, atiza una superior.
Según el parte facultativo, el diestro 
Fortuna tiene una herid» penetrante en 
el vientre, sin lesión visceral.
El cuerno le entró por la ingle, rozán­




Esta t«rde en algunas tahonas de los 
barrios bajos se registraron diversos in­
cidentes a ce usa del precio del pan .
Los panaderos justifican el alza ante el 
precio que obtienen las harinas.
En el campo
V; Él señor Dato pasa el día en el campo.
Antes de marchar celebró una entre­
vista con Sánchez Guerra.
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación h«bló 
hoy por te’éfono con el marqués de Le­
rna, y después canferenció con eí inspec­
tor de sanidad, tratando de la adopción 
de precauciones contra el cólera.
De la Gasa del Pueblo le comunican 
que han desistido dé la manifestación 
proyectad®. .
Sánchez Guerra se muestra dispuesto 
a castigar a los panaderos qq© ^ndtjn  la 
mercancía falta de peso.
Estima que se debe acometer definiti­
vamente este asunto, llegando a la mu­
nicipalización del servicio.
f También se ocupó de las medida? que 
conviene tomar par» impedir él sisé del 
carbón.
Sin noticias
El díg es muy caluroso.
Con motivo da ser día festivo, hay com­
pleta carencia de noticias.
Comentarios
En los circules políticos se comenta 1# 
declaración d» guarr&. por parte de Ita­
lia, a Turquía. . .  ..
Créese que Italia enviará contingentes 
pára ayudar a forzar I03 Dardanelós.
Obligaciones




J u r a m e n to
Atenas.—-Mañana prestará juramento 
el nuevo Gobierno presidido por Veni- 
zelos.
Príncipe
Lisboa.—Ha llegado el príncipe holan­
dés Rodembury.
Bajas
Lisboa.—En el último combate de An­
gola tuvieron las tropas leales varios 
muertos y heridos, entré ellos seis ofi­
ciales.
De aquella posesión reclaman con ur­
gencia municiones, para poder prose­
guir la campaña, afirmando que si no 
llegan pronto, la situación se hará insos­
tenible.




ToBiAn —Á ver se declaró un violento
incendio en ia f* r ® 5 ^  f® ia c*lle d® 
Luneta, produciéndole ©1 fuego porque
an dependíante se puso á confeccionar 
determinada medicina en un infiernillo 
próximo á una Mía de gasólina.
Al extenderse la llamé, prendió en 
las existencias y lo redujo todo a ce­
nizas.
Por orden de Jordán® sofocaron é! in­
cendio varias secciones de ingenieros.
Habitaba el piso principal del edificio 
el módico militar señor Corbacho, que 
perdió todo el mobiliario.
Eíógidse el comportamiento dé lá tropa.
conferencié por teléfono con Dato y Sán­
chez Guerra.
Decretos
Santander.—Miranda someterá maña- * 
na a la firma del rey varios decretos re­
cibidos.
Banquete
Santander.—Bullón visitó él sanatorio 
de Pedrosa, y luego asistió al bánqUété 
con que le obsequiaban los diputados y 
senadores conservadores.
Polo
Santander.—Esta tardó, en el palacio 
de Magdalena celebróse un partido de 
polo.
Mitin
Orihuel*.—Esta mañana se celebró en 
la plaza de toros el mitin organizado por 
los agrarios para pedir al Gobierno la 
concesión de nn crédito destinado a com­
poner las riberas del rio Segura.
Asistieron mil personas y hablaron 
diversos oradores, que fueron aplaudi- 
dísimos.
El orden fuó completo, 
i Después organizóse una manifestación 
para entregar al alcalde las conclusio­
nes.
Elección
' Huelva.—Por el articulo 29 ha sido 
elegido diputado provincial por Vaiver- 




Santander.—Los royes, los infantes y 
la princesa de Salm Salm s® bañaron 
esta mañana.
Ignorancia
Santander.—Dice Miranda que se des 
conoce todavía la causa del huEáimion- 
to de los vapores españolas, pues se si­
gue sin recibir detalles oficiales.
Conferencia
S&nt&aáéif.— El ministro de jornada
y.
Sevilla.—Ista madrugada se desman­
dó un toro y corneó gravemente a dos 
personas.
Un guardia municipal montado inten­
tó detener al bicho desmandado, pero el 
corn¿petó arremetió contra el caballo, 
causándole heridas de consideración.
Acudieron los gareoehistas y lograron 
reducirlo, conduciéndolo a la plaza.
En el suceso interviene el juzgado,
Confirmación
San Sebastián.—El marqués de Lema 
confirma que Roma ha declarado la gue­
rra a Turquía, por violación del tratado 
de Lausana, prohibiendo la repatriación 
de los italianos, a pesar de haberle pro­
metido.
Añadió que la entrega de la declara­
ción debe haberla llévado a cabo el en­
cargado de Negocios de Italia al Gobier* 
turco, pues él embajador italiano ha­
bía a¿.hdo para Sofía.
tranquilidad
San Sebastián,««-La piensa yanqui di-
¿t qué Íp opinión se tranquila.
g r a v e 1 , „  ,
En razón al estado en que se hallaba el 
paciente hubo que cloroformizarla para 
practicarle una cura que resultó muy 
laboriosa.
E n  T é t u á n
Los bichos de Serrano fueron malos, 
y como la presencia del segundo provocó 
una bronca, hubo que sustituirlo.
Mazzantinito, único espada, estuvo 
bien.
Sufrió un volteo, sin consecuencia, y 
se produjo una cortadura en la mano, 
con él eétóque.
En el segundo bicho, se muestra supe­
rior, péro en los restantes empleó faenas 
pesadas, aunque en la hora de herir 
quedó bien.
El espectáculo resultó aburrido,
E n  Bilbao
Con lleno completo se lidiaron reses de 
Santa Coloma, que cumplieron.
Vicente Pastor estuvo valiente y con­
fiado; pinchó con suerte, siendo oyacio- 
nado y cortando una oreja.
Cocherito, muy pesado, oyendo un 
aviso. En su segundo no pasó de regu­
lar. ... .
Belmente veroniqueó entre un diluvio 
de palmas, y con la muleta sé mostró 
valientísimo, sobresaliendo la faena del 
último. Pinchó con suerte y se le tribu­
taron ovaciones.
E n  Barcelona
Los urcolas, regulares.
Rosalito, mediano. N
Tello fuó volteado, resultando con va­
rias contusiones y conmoción cerebral.
Angelóte, muy bien, cosechando pal­
mas.
En San Sebastián
El ganado de Santa Coíoma, cumplió.
Joselito, único espada, mostró inteli­
gencia y guapeza, menudeando los ador­
nos.




Los bichos de Gama resultaron bue­
nos. 'ví
Martín V¿ zquaz estuvo yaliente con ei 
estoque, dando dos estocadas superiores 
que se ovacionaron, pidiendo además la 
oreja.
Posada, superior con el capote y las 
banderillas, oyendo palmas a la hora su­
prema ,
El sexto bicho declaróse buey, lo que 
dió lugar a una bronca, arrojándose mu­
cha gente al ruedo, lo que impedía la li­
dia..
La guardia civil tuvo que despejar.
del Banco de España obligaciones del 
Tesoro por !a cantidad de 8,860.000 pese- 
tus* ^
Quedan a disposición del que las inte- 
rese 98.692 000 pesetas ^
Combate naval
Algunos periódicos publican un despa- ® 
cho diciendo que según las noticias de 
Berlín, durante el combate, en el golfo de , 
Riga se hundieron dos cañoneros rusos, 
dos grandes cruceros y dos contratorpe- ' 
deros. "i
Los alemanes tuvieron tres torpederos 
averiados,uno de los cuales embarrancó.
Estas noticias no tienen confirmación ¿ 
oficial. |
A San Sebastián S
En el sudexpreso marchó Sánchez ' 
Guerra a San Sebastián, despidiéndole * 
©1 subsecretario,los directores generales, I 
las autoridades y varios diputados y se- J 
nadores. f
Dato no estuvo en la estación por no 
haber regresado aún del campo.
Prudencia y calma
Escribe «Diario Universal»: «Pide un 
periódico oficioso, suponemos que éU 
hombre del Gobierno, que se aplace todo 
juicio y se eviten comentarios acerca del 
hundimiento del «Peña Cartilla» y del 
«Isidoro», petición a que nos habíamos 
anticipado, de conformidad con 1» cual 
hemos procedido.
Estamos seguros que una discusión 
podría ahora ser, más que estéril, per­
judicial, y estamos de acuerdo en qué, 
llegado el ceso el Gobierno no esquivaría 




gran asamblea, acordando pedir al Go- 
tierno la reunión permanente de! Comi­
té de delegados de las naciones neutra­
les. a fin de preparar la mediación.
Un ministro ha declarado que aun np 
es tiempo de pactar una paz duradera.
Trabájase para impedir que la F5Z*®"' 
ga otra base que la restauración do Bél­
gica y el ejercicio de su soberanía.
De Havre
Articulo
«Siécle XX» publica un artículo di- |  
hiendo que el kaiser p*sa <>» Berlín por |  
luterano, en Cousíantinopl* por musul- f  
mán, y en Madrid por católico. |
Para probar esto ú tinao transcribe pá- f 
rreíos ce un? hoja. r&partí'M en España, 4 
en la que se «.firínfi qus el kaiser,aunque ; 
políticamente se mantiene luterano, en j 
re»lidad es católico. s
El autor de dicho artículo «cusa a 
Vázquez Mella de llevar ia confusión al 
país d© los gruidas teólogos místicos <iis- 
ciplínados, donde Balines, insigne filó­
sofo moderno, escribió que el buen sen­




Dicen d# C?pst*ntmopla que el repre- ■ 
ssntsnte y personal de la embajada turca 
m  Roma, han recibido sus pasaportes y ¡ 
íj» dispon#»-a maruha?. 1
También se entregarán sus pasaportes 
ái representante otomano en las colonias 
Afric». _ _ t .. i
El embajador italiano en Constantino- , 
pía regresará hoy por Andrinópolis. ¡ 
Hundimiento
Participan de Mitileno que un hidro­
plano ing'és hundió ayer en el mar de 
Mármara, por medio de bombas, un
transporte turco cargado de trép*S.
Gracias
Con motivo del curüpleaños del rey de 
Servia, han sido condecorados los oficia­
les que no lo fueron desde el comienzo , 
de la guerra. ¡
Para aquéllos *  quienes no alcanzará 
esta recompausa, se ha creado la de la 
orden militar, análoga a la medalla mi­
litar francesa.
» Temores
Escribe «Le Petit Parisién» qué el dis­
curso del esnciller alemán ha producido 
©n Holanda grandes temores.
| Víctimas
británico facilitará la situación política 
y financiera de Grecia.
^odas les potencias de la «entente» se 
muestran dispuestas a desarrollar una 
política de simpatía hacia el Gabinete 
Venizelos.
Choque
Bilbao.—A la salida de la estación de 
Gnernica, y a causa de un descuido del 
guarda agujas chocaron dos trenes, que­
dando ambas máquinas destrozadas, así 
como el furgón de cabeza y el primer 
coche de uno de los convoyes.
Hay que lamentar una mujer muerta, 
los fogoneros y maquinistas, graves, una
mujer leve, y varios contusos.
El juzgado instruye sumaria.
La vía ha quedado expedita.
Gravedad
Madrid.—E! diestro Fortuna fué tras­
ladado asa domicilio con grandes pre­
cauciones.
Entre lás muchas visitas que ha reci­
bido, se cuenta la de Manolo Bomba.
La herida le iriterssó el peritoneo, 
siendo el estado muy grave.
Nota
San Sebastián.—El embajador de Italia 
entregó a Lema! la nota explicativa de 
(as causas que obligaron a Italia a decla­
rar la guerra a Turquía.
I Defunción
Barcelona.—Ha fálleoido él catedráti­
co de la Facultad de Medicina, jubilado,
, don Ramón Goll y Pujol, siendo muy 
sentida la desgracia.
|  i  El extinto gozaba de gran reputación,
Mitin
f Barcelona.—«El Progresos anuncia un 
mitin radical da resonancia, diciendo qua 
tendrá lugar el 5 de Octubre en Balag jer 
(Lérida), en el que hablarán solame»?® 
Giuer de los Bíos y Lerroux.
3 Se proyecta un tren especial y ana 
caravana automovilista para asistir al 
. mitin,
¡ Agresión
Córdoba.—En término de Pupblo Nue- 
f vo del Terrible una pareja de la guardia 
? civil y un guarda jurado que buscaban a 
í los autores del incendio de unas mieses, 
* se vieron agredidos a pedradas por tres 
¡ individuos.
M  De la batalla campal qua Sé trabara, 
resultó un paisano herido de un balazo 
en la pierna y nn sablazo en el hombro.
v ............. t ..a. También uno de los civiles y el guarda






Se ha declarado buena pre»# la cogida 
del vapor español «Barceló», que llevaba 
136 cajones de revólvers.
El viñedo
Él ministro de Agricultura declaró a 
un redactor de «Le Journal» que la situa­
ción del viñedo francés es desfavorable 
por haberse recrudecido las enfermeda­
des.
Esta circunstancia y la escasez de bra­
zos hará que la cosecha venga a ser la 
mitad de la anterior.
Incorporación 
Según dicen de Petrogrado, el minis- 
íri? de Ja
da Londres que lis  victimas del «Arábic* 
suman 59, entre eíías tres americenos.
Oro
D;oe «Le Matin» que las entregas oro 




Noticias fidedignas aseguran qué la 
flota énémiga sufrió grandes pérdidas en 
el golfo de Riga.
Operaciones
Los combates navales en di golfo de 
Rijra continuaron del 18 al 20.
Un submarino inglés, torpedeó a un 
crucero alemán.
En Novo Géorgiewski los alemanes 




En Carso continúa nuestro avance 
h&Kíéndo tomado trinbhéras, ameírállá- 
doras y municiones.
El día 20, una escuádrillá italiíhh fié 
aeroplanos bombardeó con éxito el aeró­
dromo de Aesovitza, regresando indem­
nes, a pesar del violento cañoneo que les 
hicisran tres baterías.
Cuénfió regresaba dicha escuadrilla, 
divisó un aeroplano austríaco, obligán- 
dóle á descender.
Ese mismo día, la escuadrilla ene­
miga arrojó catorce bombas en Udina,
Contrabando
San Sebastián.—Según comunica el 
embajador de Francia al ministro de 
jornada, ha sido declarado contrabando 
de guerra el algodón.
Ahogado
Melilla.—Bañándose en playa de los 
Cárabos, pereció ahogado el malagueño 
Manuel Benita0
Plaza de Toros 
Hasta el Martes no se reanudan los 
especiáculp# nocturnos que ia Empresa 
quiere en dicho día echar, como vulgar- 
mehts se dicé, la casa por la ventana. 
Para ello ha escriturado por tres días 
la notabilisimk y original compañía de 
G. Spineito, con sus 65 monos, cabras, 
perros y éeHos amaestrados, los cuales 
ejecutan trabajos verdaderamente sor', 
prendantes. También debutará la note* 
bilísima bailarina Carmelita Chacón, que 
vieno precedida de gran fama.
Con estos dos números y Los Falitos, 
artistas acróbatas que tanto han agrada­
do y la notable canzonetista a gran vos 
La Bella Láura, ha formado la Anónima 
un cartel para áus espectáculos nóctur- 
hos, que seguramente ha de agradar al 
público que siempre responde a lo bueno. 
Ya era hora de que la Empresa forma- 
cartel grande;matando a dos mujeres, una niña y tres j Ya verá como 6*




Algunos edificios sufrieron desperfeo- &
g ■
D© Londres ¡
Submarino hundido | 
El submarino «E. 13», hundido ayer 
por los alemanes recibió aviso de contar 
con £4 ñores para ponerse a flote, lo que 
intenté, sin conseguirló.
Entonces se acercaron los contrator­
pederos alemanes y lo cañonearon, has* 
ta incendiarlo. /  ^  ^  .
Al arrojarse aí agua la tripulación, fuó ; 
ametrallada.
Al colocarse un torpedero danés entre 
las victimas y los submarinos, se aleja­
ron éstos.
Apresamiento 
Comunican ds Noruega que ha sido 
apresado el velero alemán «Francote- 
rrier», cargado da harina, cobre y hoja­
lata.
El capitán formuló protesta.
D© Washington
an^neta qq#- gp B •• Sxpiioaoione#
se incorporarán los jóvenes de la según- i  El departamento de Estado denunció 
da convocatoria, que representan ocho É al embajador de Berlín haber recibido el 
millones, todos ellos menores de 35 años, encargo de llamar la atención de Alema-
Una película soberbia, de grandes be­
llezas y emocionantes escenas, se estrena 
hoy en este popular cine, cuyo título e# 




Cablegrafían de Wasfiingían que se ha 
descubierto enorme cantidad de material 
de guerra, oculto por los alemanes para 
el caso de un conflicto germano^yanqui.
incendio
Participan de Mitileno que los turcos 
incendiaren la ciudad de Karahisear, en 
el Asia Menor, para reprimir la subleva­
ción dé los armenios, quedando destrui­
das millares de casa# y contándose nu­
merosas víctimas.
Comunicado
Dican de Artois, que «n el norte de 
Soúchez rechazamos un ataque alemán.
En Laberinto continúa ®i conabateeon 
bombas dé grueso calibre, y en la re­
gión de Roye el cañoneo es violentísimo 
por todas partes.
Respecto a los Vosgos, los contrarios 
#ta carón nuestras posiciones de la cresta 
de Sondern», rechazándoles completa­
mente,
En el terreno conquistado en dicha re­
gión el día 18 encontramos más de cien 
cadáveres enemigos.
En el resto del frente, la noche trans­
currió sin novedad.
Protesta
De La Haya comunican a «Excelsior» 
que el cardenal Merry ha dirigido al Pa­
pa una protesta, afirmando que jamás 
ningún sacerdote belga tiroteó a los ale­
manes.
Asamblea
Se ha celebrado en Copenhague una
nía acerca de la destrucción de! «Ara- 
Lic», y de pedir explicaciones.
De Gibraltar
Preparativo#
Continúan los preparativos para la 
próxima llegada de buques ingleses que 
traen una importante expedición dé tro­
pas destinadas a los Lárdemelos, donde 
se dice que a fine# da mes se d$rá un 
ataque decisivo, para forzar el paso.
Ultim os despachos
POR TELÉGRAFO
Mad*|$ 23 i'ála 
G o m i i ia i e a d o
París.— El comunicado de la noche 
dice que en Artois, espeeialmente en la 
región de Néville y Reclincaurt se nota 
actividad.
Las baterías enemigas fueron violen­
tamente batidas por nuestra artillería.
El cañoneo recíproco resultó muy in­
tenso en la región de Rollar, meseta de 
Quennévieres, sobre el frente de Adavq 
y alrededor da Reims.
En Argonna únicamente se han regis­
trado luchas de trincheras, particular­
mente «n Gonitoich y Chauchez.
En Woevre hubo combates de grana­
das y fcombas de mano,
Se registró un simpla cañoneo en los 
Vosgos, región de Fatch.
Simpatía
Paria.— Asegúrase que el Gabinete
Molinillo del Aceite número 8 
Se alquila local o sétane muy apropó­
sito p#ra bodega o almacén en precio 
arreglado.
Madre de Dios 16 
Se alquila un bonito y cómodo piso 
con suelos de ladrillos de dibujo y agua,
Juan de Padilla, núm ero 18
Se alquila un cómodo piso con agua 
abundante, en precio arreglado.
Medre d.6 Dios, número 16  
nochera 0 almacén con agua abundante, 
S?. ALQUILA.—Las llaves están al lado.
Molinillo del Aceite, número 8
Se alquila un bonito piso bajo muy 
claro y alegre con agua abundante, en 
precio arreglado.
Gemino de Antequera a.® 23
Sé alquila una magnífica alfar©?!»» con 
éus hornos, grandes colgadizos y demás 
departamentos propios para dicha indus­
tria u otros negocios. Informará don An­
tonio Barceló, Bolsa número L de doce 
a dos.
E S P E C T á Q U L O s "
TEATRO VITAL AZA.—Campeonato,de 
luchas greco-romana, tomando parte el cam­
peón del mundo, «D© Ríaz.>
Hoy debut del famoso campeón español, 
Salvador Almcla, que luchará en las dos sec­
ciones.
Secciones a las 8 3j4 y 10.
PLAZA DE TOEOS,-—Hoy no hay función.
Mañana dos grandes debuts.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte «Xerezana y Eran- 
koko's», «Hermanas Obiol» y Pilar García.
Todas las noches magnificas películas.
Precios; Butaca, Ü‘6Q céntimos; General, 20.
de Carlos Haas, próximo'al Banco.)
Todas las noches Í2 magníficos cuadros, s» 
su mayor parte estrenos.
BALON VI0TOMA EUG1N1A.—(Situadf ̂  
an la Flaca de la Merced). 4
Todas las aeches exhíMsión de magníficas > 
m  m  mayoría estrenos.
P1TIT PALAIS.—(Situado en oaIl© 5« Lí- 
Borlo García).
Grande» fanoionm aa cinematógrafo todas 
las xû shea, exhihténdow» «seo îdas película©.
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